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Universitas 21
-'1Rangkaiim 25 universiti ternama berasaskan
penyelidikan di seluruh dunia dengan penubuhannya
bermula di Melbourne, Australia pada 1997
5 universiti
kita 200
terbaik
dunia ·2019
:0) Sasaran
mampu
+ dicapai .
berdasarkan siri
kejayaan diraih
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Kemen.terian PendidikanTinggi (KPT) menyasarkanlima universiti penyelidi-
kan negara akan berada pada
tangga 200 terbaik dunia dalam
tempoh dua hingga tiga tahun
akan datang.
Menterinya, Datuk Seri Idris Ju-
soh, berkata sasaran itu dilihat
mampu dicapai berdasarkan siri Semua universiti
kejayaan yang diraih universiti penyelidikan negara
tempatan pada peringkat antara- dijang ka terus
bangsa, baru-baru ini.
Beliau menjelaskan, Universiti bertambah baik
Malaya (UM) kini sudah berada di dalam masa
tangga ke-114 dan empat lagi uni-
versiti-iialah UniversitiPutra Ma~-'terdekat" . _
laysia (UPM) yang menduduki
tangga ke-229; Universiti Kebang-
saan Malaysia (UKM) (230), Uni-
versiti Teknologi Malaysia (UTM)
(253) dan Universiti Sains Malaysia
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Universiti Malaysia kini sudah berada di tangga ke-U4dunia .
.'.. " .' ..
. .' (tJSM) di, tangga 264: .
"Pelbagai kejayaan yangdiraih
bidang pendidikan tinggi negara
dirangkumkan kementerian men-
jadi satu konsep iaitu U.M.A.R,ber-
maksud Universitas 21 (U); UM (M);
lima universiti. terbaik di ASEAN
CA)dan dalam kelompok satu pe-
. ratus Universiti Penyelidikan (R)
terbaik di dunia.
"U.M.A.R juga mengunjurkan
universiti penyelidikan negara,
UM, akan berada pada tangga 100
universiti terbaik dunia dalam
tempoh satu hingga dua tahun,"
katanya ketika ditemui pada Majlis
Aidilfitri KPT di sini, semalam.
Yang turut hadir, Ketua Setia-
usaha KPT,Tan Sri Dr Noorul Ainur
MohdNur.
. ·Sasar UMke-20 terbalk .: .
dunia menjelang 2050
Idris berkata, semua universiti pe-
nyelidikan negara dijangka. terus
bertambah baik dalam masa ter-
dekat dan pihaknya menyasarkan
UM dan mungkin universiti lain
·akan mampu berada pada tangga
ke-20 terbaik dunia menjelang
2050.
"Iniadalah tahun terbaik untuk
kementerian dan negara kerana
pengiktirafan dunia yang diraih
menunjukkan kualiti sistem pen-
didikan tinggi negara sentiasa me-
ningkat
· "Malah, saya sudah bertemu de-
ngan semua naib canselor univer-
siti penyelidikan pagi tadi (serna-
lam) bagi membincangkan cara
untuk meningkatkan lagi pengik-
tirafan dunia terliadap pendidikan
negara," katanya.
. Dalam pada itu, katanya, keka-
ngan kewangan di universiti awam
bukan menjadi penghalang untuk
universiti berkenaan terus maju,
· namun pihaknya akan berbincang .:
dengan Perdana Menteri merang-
kap Menteri Kewangan, Datuk Seri
Najib Razak, untuk memastikan
isu kewangan tidak menjadi satu
halangan kepada mereka
Idris Jusoh,
Menteri Pendidikan Tinggi
